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Sección oficial
DECRETOS
Corno Presidente de la República, de acuerdo
con el Consejo de Ministros y a propuesta del
de Marina,
Vengo en disponer que el General de Inten
dencia D. Francisco Molina y Salvá quede en
situación de disponible forzoso en Madrid.
Dado en Madrid a ocho de octubre de mil no
vecientos treinta y dos.
NTCETO ALCALA-ZAMORA Y T( )11: RES
El Min;stro de Marina,
•OSH GIRA!, PEREIRA.
o
(1()1uo Presidente de la República, de acuerdo
con el Consejo de Ministros y a propuesta del
de Marina,.*
1
Vengo en disponer que el General de Inten
dencia D. Manuel González Pilleiro quede en
situación de disponible forzoso en Ferrol.
Dado en Madrid a ocho de octubre de mil no
vecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
jusE G !RAI, PEREIRA.
o
Como Presidente de la República, de acuerdo
con el Consejo de Ministros y a propuesta del
de Marina,
Vengo en conceder al Coronel de Intenden
cia, en situación de retirado, D. Manuel Calde
rón y García, el empleo de General de Inten
dencia honorario, corno comprendido en el ar
tículo primero de la ley de veintiséis de no
viembre de mil novecientos treinta y uno.
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Dado en Madrid a ocho de octubre de mil no
vecientos treinta y dos.
NIGETO ALCALA-ZAMORA 1—FORRES
El Ministro de Marina,
OSE (..; I ItAL. 1frERE1RA.
Como Presidente de la República, de acuerdo
con el Consejo de Ministros y a propuesta del
de Marina,
Vengo en conceder al Coronel de Intenden
cia, en situaciun de retirado, D. Joaquín Mar
tínez López el empleo de General de Intenden
cia honorario, como comprendido en el artículu
primero de la ley de veintiséis de noviembre
de mil novecientos treinta y uno.
Dado en Madrid a ocho de octubre de mil
novecientos treinta y dos.
NICETU ALCALA-ZAMORA 1"l'UiRRES
El Ministro de Marina,
JOSE G1RAL PERE' 1:.\.
-
Como Presidente de la Repáblica, de acuerdo
con el Consejo de ...\ilintstrus y a propuesta del
de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Primero. Se restablece el antiguo distrito
de Puentedeume con el carácter de Subdelega
ción de Pesca, la cual tendrá como límites Pun
ta Coitelada y Punta Carboeiro.
Segundo. Los límites de la Subdelegación
de Pesca de Sada serán Punta Carboeiro y Pun
ta rforrella.
Tercero. Se aumenta la plantilla de los
Cuerpos y Servicios de la Subsecretaría de la
Marina Civil en un Oficial de segunda clase del
Cuerpo General de Servicios Marítimos, un
Auxiliar del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
y un mozo, todos ellos con destino en la Sub
delegación (le Pesca de Puentedeume.
Dado en Madrid a ocho de octubre de mil no
vecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TUIRRES
El Ministro de Marina,
OSE (.; I kik PEREI RA.
MMEIP
• Mi
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
!Hr),)ner lo sieuiente:
SECCION DF_ PERSONAL
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 3.064 del Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
•
cursando oficio del Director de la Escuela Naval, con el
que remite copia del acta número 236 de la Junta Facul
tativa de la misma, en el que consta la propuesta de pro
gmunas de las materias que constituyen el segundo pe
nodo del sexto año de carrera que han de cursar los Al
féreces de Fragata alumnos de dicha Escuela, el Gobierno
de la 1Repú1)licz, de conformidad con lo informado por la
Sección de Personal y del Estado Mayor de la Armada,
ha tenido a bien aprobar los programas de "Navegación",
"Tactica naval", "Maniobra", "Arquitectura naval'', "Pro
cedimientos militares", "Organización de la Marina mili
tar de España" y de "Ordenanzas y Reglamentos" pro
puestos en dicha acta.
140 que comunico a V. E. para su conocimiento y clec
t()s..-----Madrid, lo de octubre .de 1932.
El Subsecretario,
Antonio A arola.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Cadiz y Contralmi
rante Jefe de la Sección de Personal.
o
Nombra ayudante-profesor de las Escuelas de marine
ría que estuvieron instaladas en el crucero Carlos V al Au
Alar primero naval D. Manuel López Espirieira, desde
el día 24 de abril de 1931 hasta el 31 de diciembre, y a
partir de esta fecha y con tal carácter, de las Escuelas
de marinería de la Sala de Armas del Arsenal de Ferrol.
8 de octubre de 1932.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Intendente General de M.arina e Interventor Central dei
Ministerio.
o
El Subsecretario,
Antonio Azarota.
Pixemo. Sr.: Vista la instancia de doña María Cuñado
Muñoz, viuda del Comandante de Infantería de Marina
D. Manuel Díaz Serra, en la que solicita se conceda plaza
de g-racia en las Academias de los Cuerpos de la Armada
a sus hijos D. Antonio, D. Enrique y D. Fernando por
haber fallecido su citado esposo a consecuencia de enfer
medad adquirida durante el tiempo que prestó servicio en
las posesiones españolas del Golfo de Guinea y Marrue
cos, el Gobierno de la República, visto lo informado por
las Secciones de infantería y Personal y de conformidad
con lo dictaminado por la Asesoría General, ha tenido a
bien desestimarla, ya que el artículo 152 del vigente Re
glamento de la Escuela Naval Militar parte para la de
claración del derecho a plaza de gracia del hecho cierto
de que las dolencias o enfermedades adquiridas en el -;er
vicio sean la causa inmediata y directa del fallecimiento,
no siendo, pues, aplicable a los referidos huérfanos, dados
los arios transcurridos desde la fecha de prestación de los
servicios por el causante en territorios coloniales y del Pro
tectorado hasta la de su fallecimiento, durante los cuales
Prestó servido activo en la Península en condiciones nolt
males de aptitud física.
110 que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 8 de octubre de r932.
El Subsecretario,
,4ntonio Azarnla.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal (le
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Cádiz y Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Ma rtnería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, como reso
lución a instancia del Maestre de Artillería, permanente,
Pedro Pagán Sánchez, y vista el acta de reconocimiento
médico que se acompaña, ha tenido a bien conceder al re
currente dos meses de prórroga a la licencia que por en
fermo se halla disfrutando en la Base naval principal de
Cartagena.
Madrid, 4 de octubre de 1032.
El Subsecretario,
Aitonie
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena.
Señores...
••••■■••■■001■••■••••••.1.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal y
como resolución a instancia del Cabo de Artillería, licen
ciado, Salvador González Mora, que solicita vuelta al ser
vicio activo, se ha servido desestimar la instancia de re
ferencia, por no reunir (.1 interesado la condición cuarta
del artículo 6.° del vigente Reglamento de Enganches.
Madrid, 5 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio A zarola.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, se
ha ,servido desestimar instancias de los Cabos radios An
tonio Trinidad Sánchez y Manuel Beltrán Baena, desti
nados en la Estación radiogoniométrica de Tarifa, que
solicitan rectificación de campaña con arreglo al artícu
lo 2 del Reglamento de Enganches. por haber solicitado
fuera del plazo que señala la (Real orden de 22 de junio
(le 192) (D. 0. n(im. mo).
Madrid, 4 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azar'
Sr. Vicealmirante Jefe de la Klse naval principal de
Cádiz,
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal e In
tendencia General, y como resolución a instancia del Cabo
(le mar del 1IIénideiz Núffez, Ciipriano García Díaz, ha te
nido a hien disponer la rectificación de la Orden minis
terial de Io de mayo pasado (D. O. núm. I1I3) que le con
cede continuación en el servicio por tres años en primera
campaña desde (.1 2 de enero último, en el sentid() de que;
dicha campaña debe comptttarse desde el 29 de agosto
(le 1931, fecha en que cumplió los tres años de su salida
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de la Escuela, a tenor de la Orden ministerial de 24 de
¡tulio de 1931 (D. 0. núm. 140).
Madrid; 5 de octubre de 1932. El Subsecretario,
And( Pito Azaro/a.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Intenderte
( ieneral de Marina, Ordenador de Pagos e InterventoT
.( iI ral (lel Ministerio.
,1■11111•■ o •■•■■
ECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Nombra Profesor de los alumnos Maquinistas embar
cados en el crucero ,Migue/ de Cervantes al Capitán IStIlarl;
quinista 13. Eduardo Fernández Solmo, a partir de 15 de
septiembre último.
6 de octubre de 1932
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, inten
dente General de Marina e Interventor Central del Mi-+
sterio.
Señores...
o-
El Subsec reta!
Antonio A zar ola .
Fogoneros.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del fogonero
preferente Pedro Lizón Sánchez, cursada por la Coman
dancia General de la Escuadra, en la que solicita su licen
ciatuiento.como comprendido en la Orden ministerial circu
1:ir de .1 de diciembre de 1931 (D. 0. m'un. 282), el Gol
bienio (le la -Repl'ildica, de conformidad con lo informado
por la Sección (le Máquinas, se ha servido desestimarla
uorque la citada disposición se refiere solamente a los m.a
vincros voluntarios y fogoneros del reemplazo de Dm°
v no a los que cumplen campaña voluntaria, como sucede
:d recurrente, (.1 cual deberá extinguir la que actualmente
-,irve en las condiciones (Inc expresan los puntos T.° y 2.()
de la Orden ministerial circular de 12 de agosto de 1925
(D. O. m'un. 181).
1.40 qm. comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 6 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Af_..arola.
Sres. General Tefe de 'la Sección de Máquinas y Co.4
niandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido rt,
bien desestimar las instancias de los fogoneros que se re
lnei()tian, por no ser reglamentario efectuar prácticas de
motores en los buques a dicho personal, haciéndose éstas
únicamente en los submarinos, y con arreglo a lo dispuesto
en 1;1 ( )rden minisuerial de 1 1 de abril de 1932. (D. 0. nú
Hien) 11.4.).
,m TU' COMUnien a V. E. para su conocimiento y efe«
tus. Madrid, 6 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Anzonio Aza/rola.
Sres. General jefe de la Sección de Máquinas y CV
mandante General de la Escuadra.
Sertores...
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Relación de reforenda.
Cabo de fogoneros 'Ricardo Fernández Lage; Miguel
de Cervantes.
Idem de ídem Emilio Calviño Villar, ídem.
Fogonero preferente Julio García Salamanca, ídem.
Idem íd. José Rascado López, ídem.
'dem íd. Julio Veloso Montes, ídem.
Idem íd. Eladio Sardina López, ídem.
:777 ::—O=
INTENDENCIA GENERAL
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia e Interven
ción Central y lo dispuesto en el vigente !Reglamento apro
bado por Decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núme
ro 145), ha tenido a bien declarar con derecho a las die
tas reglamentarias la comisión del servicio desempefiada
en Marín (Pontevedra) durante los días del 4 de julio al
4 de agosto pasados por el Capitán (le Corbeta D. Faus
tino Ruiz González, debiendo afectar el importe de los
citados emolumentos al concepto correspondiente del ca
pítulo 12, artículo 2." del Presupuesto en ejercicio y sin
perjuicio de la detallada comprobación que, en unión de
los documentos que determina el pz'trrafo tercero de la
página 839 (primera columna) del citado MARI° OFICIAT„
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 4 de octubre de 1932.
El Subsecretar;o.
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr. :El Gobierno de la 'República, (le conformi
dad con lo informado por la Intendencia e Intervención
Central y lo dispuesto en (.1 vigente Reglamento aprobado
por Decreto de T8 de junio de 1924 (D. n. dini. T45),
ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas regla
mentarias la comisión del servicio desempeñada en Marín
(Pontevedra) durante los días del 28 de julio al .1 de arzos
to pasados, por el Teniente de Navío n. \Rafael Moro
Reina, debi(Indo afectar el importe de los citados emolu
mentos al concepto correspondiente del capítulo 12, artícu
lo 2.n. del Presupuesto en ejercicio y sin perjuicio de la
detallada comprobación que, en unión de los documentos
que determina el párrafo tercero de la página 839 (pri
mera columna) 751 citado Driva Orwrisr„ baya de prac
ticar la oficina fiscal corresp(mdiente.
Madrid, 4 de octubre de 1932.
El SUbliec reta rio.
Antonio A zarola
Sres. Intendente General (le Marina, Ordenador de Pn
gos e Intreventor Central del Ministerio.
••■■■••■■•01111~•■•••
1
. Reintegros.
Excmo. Sr.: Vista la consulta elevada por (.1 Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol acerca 1
de aplicación de la 'vigente Ley del Timbre en el reintegro
(le diligencias instruidas para justificar pobreza a los efec
tos de pensiones, el Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General y Ase
soría General de este Ministerio, se ha servido disponer
que las actuaciones instruidas a instancia de parte para
justificar pobreza, a efectos de pensión, no se hallen su
jetas a reintegro, salvo el caso previsto en la última parte
del artículo 120 de la citada Ley, y que las certificacio
nes que a ellos han de unirse, se reintegrarán con arreglo
a lo dispuesto en el número 1.° del artículo 28 o en el
del 30, según se hayan de expedir de oficio o por soli
citud (lel promovente.
Madrid, 30 de septiembre 'de 1932.
El Subacc;etario,
Antonio Ázarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Perra Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral (lel Ministerio.
Señores...
o
Listas de embarque.
Excmo. Sr.: Como resultado cle consulta elevada pár
el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Car
tagena, el Gobierno (le la República, de acuerdo con lol
in Formad() por la Intendencia General, se ha servido re
solver queden facultados los funcionarios encargados de
expedir listas de ciiibarqtw para fraccionar éstas, varian
do los itinerarios, cuando as1 convenga a los interesados,
previa la orden de descuento del exceso de coste del viajle.
Madrid, 3() de septiembre (le 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sre.s. Vicealmirantes, jefes de las !Bases navales prin
cipales de Cádiz, Ferrol y Cartagena, Intendente Gene
•al de Marina e Interventor Central del Ministerio.
-- -- = = - - -
ISECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Terminado el plazo para la admisión de
instancias para las oposiciones Cle. especialidadeS médicas
convocadas por Orden ministerial de 21 de septiembre úl
timo (D. O. m'un. 237), (.1 Gobierno de la...República, de
acuerdo con I() in formado por la Sección de Sanidad, ha
tenido a bien disponer .se publique la relación de Capitanes
Médicos admitidos a las mismas que figuran a cOntintia
ción, los qm. deberán ser pasaportados para esta capital
citando oportiiii¿unente se ordene por telégrafo.
RELACION DE REFERENCIA
Me(!icina general y lisio-cardiología.
Capitanes Médicos: D. Casimir() Cornago Fernández,
I ). Eduardo Ramos ¡Rodríguez, ID. Ramón García Cervino,
1) José Domenech Llorens y D. Antonio Gómez Marcano.
Cirugía general 'y' Trawmato-ortopedia.
Clipitanes Médicos: D. Miguel Zaragoza González, don
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Francisco Pérez Cuadrado Rodríguez y D. Rafael Aigua
bella Bústillo.
Dermato-vonereologría y Vías urinarias.
nifgY
*
Capitanes Médicos: D. Julio Cañadas Salcedo y D. (ir
inán ,Burkos Peña.
Madrid, 11 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Anionio Azarola.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada; Vicealmirantes jefes de las Bases navales
principales de Cádiz, Ferrol y Cartagena, Comandante Ge
neral de la Escuadra, Contralmirante Jefe de la jurisdic
ción de Marina en Madrid, Intendente General de Marina
e Interventor Central del Ministerio.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Comisiones.
Ilmo. Sr.: Accediendo a lo interesado por el Director
General de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas, de
acuerdo con lo informado por la Intendencia General e
Intervención Central y a propuesta del servicio Técnico
Industrial de Ingeniería Naval, el Gobierno de la República
S( ha servido disponer que el General de Brigada de In
genieros de la Armada D. Enrique de la Cierva v Clavé,
en situación de disponible forzoso, se considere continúa
en comisión en su actual destino de Jefe de la Sección de
Registro y Construcción, hasta que estén organizados los
servicios de la Inspección General de Buques y Construc
ción Naval, de la Sulsecretaría de la Marina Civil,
Madrid, 30 de septiembre de 1932.
GIRAL.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, General jefe
del Servicio Técnico-Industrial de Ingeniería Naval, In
tendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
---••■••-•-•■•-10
Eixemo. Sr.: El (;obierno de la (República; de confín--
midad con lo informad() por la Intendencia, ha tenido a
bien aprobar las comisiones del servicio desempeñadas en
Moneo far por el Celador de puerto D. Angel 1:odrísl.,Tuez
ddrante los días T5 y 30
•
del pasado mes de abril Y sin
perjuicio de la detallada C( fi qiie, en unión de
los docuifientos que determina el párrafo tercero de la pá
gina 839 (primera columna) del DIARIO OFICIAL ruíme
ro 145, de T<-44, haya de practicar la oficina fiscal corres
poridiente.
Madrid, 5 de octubre dé 1932.
Sres. Subsecretario (le la Márin.1 Civil, Vicealmirante
Jefe (le la Base naval principal dc Cartagena, Intendente
General de Marina, .Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Serlores...
'lino, Sr.: FI C )1lierno de lalepública, enniornii
dad con 10 informado por la Dirección General de Nave
gación, Pesca e Industrias Marítimas, Intendencia e In
tervención Central de este Ministerio, ha tenido a bien
ítprobar comisión indemnizable del servicio desempeñada
p()• el Celador de puerto de segunda D. Eugenio Freire
Valieres en Port-Bou- Cullera y Llansá durante cinco
días del mes de junio último, para la vigilancia de la pesca.
1.0 que digo a V. I. para sti"Cónócimiento y efectos con
iiiientes.—Madrid, 5 de octubre de 1932.
G1RAL.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Vicealmirante
Jefe de la Base naval principal de Cartagena, Intendente
General de Marina, urdenador de Pagos e Interventor
Cutral del' Ministerio.
Señores...
llmo. 1. : Ji Gobierno de la República, de' confornii-'
dad coit In in hirma& por lit' Intendencia Gerieral e Inter
venció• Cvntral de este Ministelio, ha tenido a bien deela
rar 'con derecho a dietas reglamentarias la comisión- del
servicio (Int• en Santa Etilalia 'del Río (,IbizaI). ha. deseinpé
fiad() ins (has 28 y 29 de junio último, con moltivo de cor1
probar una denuncia, el Celador de puerto de ségtin(Ia'cliv.'
se 1). Vicente Vives, Ivars, ,cuya comisión se, halla com
prendida en el decreto. de 18 de junio de 192..1 (T). O. nu
mer( 1 145), debiendo afectar el abono del iriiporie, dé di
chas divtas al capítulo 12, articulo 2.", del vigente pre9u
1 )uesto de este Ministerio.
.
,
Lo que comunico a V. 1. para' su conOcimiénto' refee
tos.—Madrid, 30 de septiembre de 1932.
GIRAL.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Intendente- Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral (1(.1 Ministerio.
o
Escuelas de Náutica.
Sr.: Como resultado de los exámene's' verificados.
(11 este Ministerio para la provisión de la cáted'ra de Cos
mografía y Navegack'n vacarite en la Escuela de Náutica
(12 Cádiz, el Gobierno de la 'República,. dé acuerdo éon la
propuesta elevada por el Trffittnal desirrnado al efeettó y la.
formulada por la Subsecretaría de ln Marina Civil, ha te
nido a bien declarar desierta la citad-t cá.teara, pot no ha
ber obtenido ninguno de los oprisitores la necelaria apro
bación.
Madrid,. 30 de septiembre de 1932.
Sres. Subsecretario de de la Marina Civil y Direct« de
1-,t, Escuela Náutica de Cádiz.
Sefíores...
Ilmo. r. : Como resultado (le, los exámenes verificados
en este Ministerio para la provisi¿n ,de la Cátedra deGe.ometría Y Trigonometría, vacante en la Escuela Nátitic
de Cádiz, el Gobierno de la República, de acuerdo con la
propuesta elevada por el Tribunal designado al efecto y laiornmlacla por la Subsecretaría de la Marina Civil, ha tet:ido
bilin declarar desierta la citada cátedra, por no haber
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obtenido ninguno de los opositores la necesaria aprobación.
Madrid. 30 de sepiembre de 1932.
GIRAL.
Sres. Subsecretario de la Marina (livil y Director de la
Escuela Náutica de Cádiz.
Señores...
Industrias de mar.
Ilmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia suscrita por don
José Capón Barciela, concesionario de un parque de ostras
y otros mariscos en la playa de Neda, por reales órdenes
de 29 de marzo de 1920 y 22 de agosto de 1921, en soli
citud de que le sea concedida definitivamente la zona mar
cada en el plano unido al expediente, en cuya zona tiene
construidos los tanques y cuya extensión total es de
29.330 metros cuadrados, renunciando a la parte restante
de la primitiva concesión que aun no está saneada, de acuer
do con lo informado por la Subsecretaría de la Marina ci
vil y Asesoría general, este Ministerio ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, quedando subsistentes las condicio
nes especificadas en la real orden de 29 de marzo de T920
(15.O. núm. 75) que no se opongan a la presente dispo
sición.
La concesión deberá ser reintegrada con una póliza de
150 pesetas, que deberá ser estampada en el escrito de la
Comandancia de Marina, dando traslado de esta 'Orden
ministerial al interesado.
Madrid, 5 de octubre de 1032.
n RAT..
Sres. Subsecretario de la Marina Civil y Comandante
(le Marina de Ferrol.
Señores...
Ilmo. Sr.: No habiendo sido suficiente para informar
concretamente el plazo de prueba que para la pesca "al
galdeo" con un bote para el macizado fijó la Orden mi
nisterial de 15 de agosto (D. O. núm. 2oo), este Ministe
rio, de acuerdo con lo propuesto por la Subsecretaría de la
Marina Civil, ha tenido a bien disponer clue en la región
Cantábrica se continúe pescando por dicho procedimientu
con un solo bote para el macizado durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre.
Ls señores Comandantes de Marina de la región infor
marán el 20 de diciembre sobre los 1,sultados obtenidos
P°r pescadores y conserveros durante el período (ine se fija.
Madrid, 30 de septiembre de 1932.
GIRAL.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Vicealmirante
jefe (11. la Base naval principal de Ferrol y Comandantes
dei Marina de San Sebastián, ¡Bilbao, Santander y Gijón.
Señores...
Contabilidad.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por la Subsecretaría de la Marina Civil,
1
1
1
1
!
se ha servido disponer se expida libramiento a favor del
Habilitado de dicho Centro y a justificar por cincuenta y
cuatro mil doscientas veintiocho pesetas cincuenta y ¿los
céntimos (54.228,52) por importe del resto de lo consignado
en presupuesto en el capítulo 4•°, artículo único, de la
Subsección II, para gastos de todos los servicios nacionales
e internacionales que se confíen o estén confiados al Ins
tituto Español de Oceanografía .y teniendo en cuenta per
cibió ya por el indicado concepto 27.114,25 pesetas.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes.—Madrid, 30 de septiembre de 1932.
GIRAL.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
=0
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA • MA.RINA CIVIL
1>or convenir así al mejor servicio) de esta Subsecretaría
y con objeto de que los asuntos puedan despacharse con
la inztyor brevedad posible, deberá V. S. dirigir, a partir
de la publicación de esta circular en el DIARIO OFICIAL,
i0(10s los telegramas que haya de cursar con motivo de
asuntos del servicio al Inspector general correspondiente
ztl Secretario General, según proceda. .La corresponden
cia oficial deberá remitírsela en sobre a este Centro, pero
dirigido cada asunto al inspector general correspondiente
(.) al Secretario general.
1/1ztdrid, 11 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Lielonardo Martín Echeverría.
Sres. Comandantes de Marina.
o
El Ministerio (1.e Estado, en nota m'unen) 456, fecha 13
de agosto prOxini()
guiente
"El Cónsul General de España en Stainbtil. en despa
cho número 103, de 28 de julio pr(pimo pasado, dice a
este Ministerio 10 que sigue: Tengo la honra de participar
L V. F. que el Presidente de la República ha firmado ayer
1111 (!vcreto, cuya parte dispositiva prescribe que el visado
de la documentación de los buques extranjeros con des
tino a puertos turcos que haya sido efectuado por Consu
lados de Naciones amigas en los puertos donde Turquía
no tiene representación, será válido en este país, y los de
rechos correspondientes los percibirá en cada caso la Ad
ministración de Aduanas del primer puerto turco en que
t()quen los buques de referencia."
Lo que se circula para conocimiento de los Directores
locales (le Navegación y de las Casas Armadoras que pu
tliese interesar.
Madrid, 4 de octubre de 1932.
LI hippector nenvral,
Enlili0 Suárez 171.01.
pasado, dice a este .N1 misterio lo si
Señores...
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RECTIFICACION
cuERpo iNTENDENCIA
Padecido error en las siguientes relaciones de desti nos, publicadas
y 233, se reproducen a continuación debidamente rectili cadas.
DESTINOS
Segundo jefe de la Intendencia General,
jeie del Nogociado 1.." de la misma... ...
jete ue los Servicios Económicos y Orde
nador de Pagos de la '.t3ase naval princi
pal ue Cartagena.. ...
ele de los Servicios Económicos y Orde
nador de Pagos de la Base naval princi
pal de Cartagena... ...
Comisario del acorazado Estaña_
Habilitado General de la Base naval prin
cipal de Ferrol...
Habilitado General- de la ídem ídem de Car
tagena... .••
Hab.litado del destructor Sánchez Barediz
••• ••• •.• ••• ••• ••. •••
idem del buque portaaviones Dédalo...
Idem del buque-escuela Galatea... •••
Idern del destructor José Luis
Auxiliar Comisaría Arsenal Ferrol... •••
"dem ídem Arsenal Cartagena... ...
Profesor de la Escuela de Intendencia...
• •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
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Empleo y Paombres del personal con que se
cubren.
Coronel D. Adolfo Bonnet y Pol...
ldem D. Rafael Barrera Hernández...
idem 1.). Juan Gámez y García... ...
Comandante D. J usto L. Ugidos López...
• • •
• • •
•
• •
Capitán D. Pedro Pemartín Sanjuan...
Mein D. Guillermo Avancini Bellido...
•
• •
• • •
litem D. Francisco Lefler Sanz... .•• ••• •••
delll 11 Jesús Lobera y Saizpardo... •••
Iclern Ji. ¡Ricardo Zamora e Isasi... •••
Ideni Ii. Juan de Dios Casas Ochoa... •••
Idein D. P'rancisco Jevenois Aguirre....
ldem D. Miguel de Guzmán Hernández...
Wein D. Pedro Lobera y Saizpardo (inte
terino)...
• • •
Habilitado de Defensas submarinas de la
Base naval principal de Ferrol... Idem D. Carlos Sabater Martínez...
Secretario del Jefe Económico de la Base
naval principal de Ferrol... Idem D. Bernabé Fernández Pintado...
Auxiliar de la Comisaría del Arsenal de
D'erra.. .6. Teniente D. Garlos Senén e hidalgo...
Habilitado del cari..onero Laya... ... Idem 1). José Cabrerizo González...
Auxiliar de la Comisaría y Habilitado de i
la Escuela de Aeronáutica de ,Barcelona. Mem 1). Andrés Senac Lisson...
Madrid, 4 de octubre de 1932.—El General Jefe de la Sección, Francisco Pérez.
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
DESTINOS CATEGORIA
Jefe del Negociado de Obras y Aco
pios del Arsenal de Ferro]. .5. Comandante...
Profesor Escuela de Intendencia... Capitán... ...
Habilitado General de la Base na
val principal de Cádiz... ...
Habilitado del Almirante Valdés...
Auxiliar Comisaría Arsenal Carta
gena... ... .5. .5. Teniente...
Secretario Jefe Económico Arsenal
de la Carraca... ... ••• ..• ••• •••
• •
•
•
• •
• •
• • •
•
• • • •
• 11 • • •
• • • • • I
• • •
~NEW
Curítet r con que se les emú' re.
Voluntario.
Libre designación.
Idem ídem.
Forzoso.
Voluntario.
Idem.
Forzoso.
Idem.
Voluntario.
'dem.
Forzoso.
Voluntario.
Forzoso.
Idem.
Idem.
Idem.
Voluntario.
Idem.
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Pase a otro destino...
Idem ídem ídem...
Idem ídem ídem...
Vacante.
S.S • •
• • • • • • • • •
• • Sil • • •
Pase a otro destino...
... Vacante.
Se.
• • •
• • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
---
... D. Justo L. Ugidos López.
... D. Pedro Pemartín Sanjuan.
... D. Francisco Lefler Sanz.
• • • • • • • • • • • •
D. asé Cabrerizo González.
Madrid, 4 de octubre de 1932.—E1 General Jefe de la Sección, Francisco Pérez.
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Autobuses - Autocars - Camiones - Tractores - Volquetes - Cisternas
Negadoras - Devanaderas - Autobombas.
Para informarse dirigirse en
'D. Nicolás Fti,ster OteroMADRID Guzmán el Bueno, 13 y 15D. Luís Hernández Francés
BARCELONA, D. Santiago Valiente. Balmes, 197
BILBAO, D. Enrique de Landecho ./Ilameda de Recalde, 46
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SALMOIRAGHI
Instrumentos náuticos
Banco de, prueba para
t Jtil y práctico aparato para asegurar la perfección de la graduación y oq error de excentricidad de la
alidada de los sextantes, controlándolos en todas sus partes.
Sustituye y simp ific con la prueba de gabinete todas las operaciones que generalmente se hacen al
descubierto, con la ventaja de poder en cualquier momento e independient-rnente de las condiciones at
mosféricas, ejecutar en un tiempo relativamente breve, cualquier rectificación.
Solicítenme ofertas y entitOogos:
«La .Filotécnica) Ing. A.1Salmoiraghi S. A. Milano (Italia)
Represeatante para Eapaika; Guillermo Vázquez, Santa Engracia, 106Teléfono 42972
sextantes.
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